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JUEGOS FLORALES EN ALGUER / ITALI
Ya publicamos Ia convocatoria oportunamente.
Àhora hemos recibido el Cattel de premios. En él
figuran:
Flor Natural. - Premio de honor y cortesía dotado
con cien mil liras, pòr el Ayuntamiento de la ciudad
de Àlguer. Se adjudicatía a Ia mejor poesfa de tema
libre.
Englantina dOr. - Premio dotado con sesenta mil
liras, a Ia mejor poesía de espírítu patriótico o sobre
hechos históricos o tradicionales, usos o costumbres
de la Patria.
Viola dOr i Argent. - Premio dotado con cincuenta
mil liras,. a Ia mejor poesía teli giosa o cle tema motal.
Después de los tres premios ordinarios, relaciona-
dos, figuran 6 premios extraordinarios, entre ellos
los siguientes:
Premi Francesc Recasens. - Dotado con cinco mil
pesetas por D. Francisco Recasens (Barcelona), al
mejor t•rabajo de tema libxe, en prosa o en verso.
Premi Evarlst Fáhregas i Pamies. - Dotado coa dos
mil pesetas, aI mejor trabajo soble eI tema• ,,La evo-
lució econòmica de Reus des de la seva fundacjó.
Premi Real Societat ArIueológica Tarraconense. -
Dotado con mil pesetas por la S. À. T., de Tarrago..
na, al mejor trabajo sobre , el tema histórico: ,,Iela-
cions toponímiques entre lÀlguer i Tarragona.
Los trabajos, eScritOS en catalán, deberán set en-
viados al Secretatio de la Coxnisión organizadora
D. Àntonio Sjmen Mossa, Centre dEstudis À!gue-
resos, Alghero, Cerdefia, ItalIa, antes del día 30 de
junio próxixno.
E1 Jurado estará formado por Fernando Soldevila,
Presidente (Barcelona). - Ttistano BolelIi (Pisa, Ita-
lia). - Juaa Fuster (Sueca - Valencia). -- José M.
Lloxnpart (Palma de Mallorca). - Antonio Sanna
(Cáller, Cerdefia). - Juaa Trjadú (Barcelona), y
1afael Tasis, Seatetario (Barcelona).
SEIWICIO f4ETEOROLO6lCO dei CENTRO DE LECTURA
	
1es de marzo de 1951
Temperatura (en grados C.) .....
Presión atmosférica (en mm. de lnercurio).
Velocidad del viento (Km. recorridos en 24 h.)
Humedad relativa (o/o de saturación) .	 .
Hotas de sol eíicaz
Visibilidad horizontal (en Km.) . 	 .	 .
Evaporación (en mm.)
	
Mxima	 DÍa	 Mjaima	 Dla	 Promedio
	
22	 4	 6	 22	 12S
	
773	 7	 756	 21	 764S
	
226	 28	 33	 14	 89
	
87	 23	 52	 27	 68
	
1240	 31	 0 20 y 21	 850
	
31	 29	 6	 9	 201
	











Lluvia .............5 litros pot metro cuadrado, en 3 días de lluvia apreciable.
Máxima precipitación 5 Iitros el día 20.
Desviación del promedio de este mes - 306 litros.
Comentario. - E1 mes de marzo transcurrió, al igual que el febrero anterior, bajo ua régimen de altas pre-
siones barométricas, y una marcadísima sequedad. Después de dos meses justos sin llover una sola gota de
agua, eI día 20 se midietoa 5 ljttos por metro cuadrado y a esta insignificante cantidad de agua solo se aa-
dieron, esi eI curao del mes, otros 3 Iitros y medio, por Io que termina el mes con un a gro completamente seco
y con graa necesidad de agua. -
E1 viento ha sjdo practicamente jnexjstente, habieado sido casi todos Ios días eacalmados como ocurse ca
si siempre quepredomina el régimen anticiclónico.
BIBLIOTECA - ESTADISTICÀ MENSUÀL - MA1ZO i961
LIBROS SERVIDOS
Ciencias	 Cienclas Cieacias
FilosofÍa Religión Sdciales Filologfa 	 Putas	 Aplicadas
Historla y
Literatura Geograffa	 TOML
543	 83	 51	 90	 298	 241	 219	 222	 359	 273	 2379
